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'NlP l962o9o{ Laoooi Loo:
Kegiabn peElitim ini h.rupe p6ssh l@etati 6gi t!p. {hn lma
fmollsi dalm pmbut , biclool 6{ee@ak& hrln piss. P.nbulran bidnrol
d{i p€mdfa,re pari dqi ubi tlt ! e6bili, g@! esu, dq j.cug @j.di eLnol
&lai berok dilaLi*n. S.lon satu b8td bdprti ,mg h€lum dimofddrd *bogai
bans pdbuor.n €Erol {hlai kulit pisg. Psds p€elnio }t g dilahr*4 lBli ini
}!itr ingin meMl.&& linbot kulit pius )ag sdlh nagguuS yeg l!&pat di
@ indEli pa8.hio piss y&g sud.I diabil drsiryrr€, do hJitllt dibi4Ld
Tuj@ ihi poElilim i.i rnohh msElt]tm ada dd.ln t p.ngmh jnis kulit
pisg toftldap lddd bi@tinol, pogaon tom&si Esi Lp. d lma tuildla.i
d.lao pdbudan bi€l ol naEgult6 tuln piss. kgiom peelitio ed.rte. ini
dihaapkan dapat dilakan ke s.@ tonlily! aslr dapal md8!9lik li*n p,M
p.nbehl@ phldLm tdoik p.nSolohe lint€[ da]o pmdhaian liob.h hln
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